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บทคัดย่อ
งานวจิยัชิน้นีมี้เป้าหมายในการศกึษาวถีิชีวิตและมรดก
ทางภูมิปัญญาของชาวไทยยวนราชบุรี เพื่อวิเคราะห์และสร้าง
ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
มรดกทางภูมิปัญญาในวิถีการผลิตเพื่อยังชีพกับการผลิตเพ่ือ
การค้า เรื่องราวแห่งรอยอดีตและมรดกทางภูมิปัญญาของชาว
ไทยยวนราชบุรีเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยกลุ่มหนึ่งที่อพยพ
มาจากดินแดนโยนกเชียงแสนมาตั้งรกรากในจังหวัดราชบุรี
เมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 โดยตั้งถิ่นฐานที่ริมแม่นำ้าแม่กลองใกล้ตัว
เมืองราชบุรี ต่อมามีการขยับขยายกระจัดกระจายอยู่ในเกือบ
ทุกอำาเภอของจังหวัดราชบุรี ชาวไทยยวนราชบุรีมีมรดกทาง
ภมูปัิญญาของบรรพบรุุษทีโ่ดดเด่น คอื ตวัหนงัสือไทยยวน ภาษา
พูดไทยยวน และการทอผ้าจก มรดกทางภูมิปัญญาในวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวไทยยวนเป็นองค์ความรู้ท่ีเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
ระบบความเช่ือ และระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมในวิถีแห่งการ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูแบบพึง่พงิองิกนั ความรูท้ีส่ร้างขึน้จงึมไิด้ตัง้อยู่
บนความโดดเดี่ยวแต่จะเกี่ยวโยงอย่างเป็นองค์รวม และมีการ
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง แต่เมื่อสังคมไทยยวน
เปลีย่นผ่านจากวถิกีารผลติเพือ่ยงัชพีสูก่ารผลติเพือ่การค้า จาก
เรือ่งราวการทอผ้าจกทีเ่คยถกูใช้ในวถิชีวีติเปลีย่นแปลงเป็นการ
ผลติเพ่ือขายให้กบัผูใ้ช้ผ้าทีอ่ยูใ่นสงัคมภายนอก และวิธกีารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญามีการผสมผสาน
กบัการศกึษาในสงัคมทนัสมยั มกีารย่นระยะเวลาการเรียนรูโ้ดย
ใช้ส่ือกราฟิกเพือ่ศกึษาและฝึกทอลายผ้า การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
มทีัง้แบบของการสือ่สารแบบตวัต่อตวัในวถิดีัง้เดมิ และการเรยีน
รู้เป็นกลุ่มในการจัดการศึกษาสมัยใหม่ วิธีการถ่ายทอดได้รับ
จัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้อยู่ในรูปของหลักสูตร 
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ท้องถิน่ เพือ่รบัรองว่าการทอผ้าจกมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ
ในการศึกษาของสังคมทันสมัย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของชาวไทยยวนจึงเป็นกระบวนการที่มีพลวัตร ยืดหยุ่น ตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
คำาสำาคัญ : การสื่อสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / การถ่ายทอด
มรดกภูมิปัญญา / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Abstract
The purpose of this research is to study the 
ways of living and intangible cultural heritage of Thai-
Youn-Rachaburi people to analyze and create knowledge 
related to the process of exchanging and passing on 
intangible cultural heritage in order to produce products 
for living as well as trading. According to the ancient 
chronicle, a group of Thai people migrated from Yonok, 
Chiang Saen to Ratchaburi province during the reign 
of King Rama 1. They settled on the bangs of Mae 
Klong River, near the city of Ratchaburi province. Later, 
they dispersed settlement almost in every Amphur 
(district) of Ratchaburi province. Thai-Youn-Rachaburi 
people have the remarkable intangible cultural heritage 
that is Thai-Youn alphabets, Thai-Youn spoken language 
and Jok weaving. Intangible cultural heritage in the 
ways of living of Thai-Youn people in the past were 
related to nature, beliefs and the social relationship 
that was helping each other. The knowledge that was 
established, therefore, was not based on individualism 
but was related to all. Moreover, this knowledge 
was also passed from one generation to the other 
generation. Later, Thai-Youn people have changed their 
ways of living from producing the products for living 
into producing products for trading. Jok weaving that 
once was used only in the family is now used to 
create the products that will be sold to the outsiders. 
Moreover, the ways of exchanging the knowledge in 
order to carry on intangible cultural heritage currently 
integrate the modern knowledge of the society. The 
amount of time that is used in order to learn the 
pattern is decreased by the use of graphic media. 
Exchanging the knowledge is appeared in two ways: 
learning one-on-one in the traditional way and learning 
in groups with the modern educational system. Every 
step of teaching process is carefully considered in order 
to guarantee that Jok weaving will be systematically 
taught according to the modern ways of learning in 
the society so that, the process of exchanging the 
knowledge of Thai-Youn people will be fast and flexible 
according to the changes of the society. 
Keyword : Communication / Indigenous Knowledge / 
Passing on Intangible Cultural Heritage / Exchanging 
the Knowledge
บทนำา
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนราชบุรีเป็นนับเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของคนไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสู่ความทัน
สมยั นัน่คอื เมือ่นโยบายรฐัทีต้่องการปรับเปลีย่นหรอืพฒันา
สงัคมไทยตามแบบอย่างตะวนัตก ทำาให้วถิชีวีติถกูเปลีย่นจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม ภูมิปัญญาความรู้ที่
ใช้ในวิถีชีวิตด้ังเดิมจึงถูกแทนที่ความรู้จากภายนอกท่ีมากับ
การพัฒนา ดังนั้นภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงไม่ได้รับการนำาไปใช้
ประโยชน์ในวิถีชีวิต เป็นผลทำาให้ภูมิปัญญาไม่มีการสืบทอด
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิตกับคนรุ่นต่อ ๆ  
มา เมื่อไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาจำานวนไม่น้อยจึงสูญหาย
ไป บางอย่างกำาลงัจะเลอืนไปจากวิถีการดำารงอยูข่องชาวไทย
ยวน อย่างไรกต็ามเมือ่เกดิแนวความคดิท่ีว่าการพัฒนาทีผ่่าน
มาเป็นการพัฒนาท่ีก่อปัญหาและการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือการพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องพัฒนาจากรากเหง้า
ทางภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีเป็นจำานวนมากใน
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ประเทศนี ้ทำาให้เกดิการพฒันากระแสทางเลอืกทีด่เูหมอืนว่า
จะมคีวามเหมาะสมกบัสงัคมไทย นัน่คอืจะต้องพฒันาสงัคม
ไทยบนรากของภมูปัิญญาดัง้เดมิ เมือ่มกีารขยายวงทางความ
คิดออกไปกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการพัฒนาชาติ
การพลิกฟื้นมรดกทางภูมิปัญญาที่สูญหายหรือเลือนหายให้
กลับหาอีกครั้งจึงเกิดขึ้น ชาวไทยยวนราชบุรีเป็นกลุ่มคน
ไทยดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่มีการประกอบสร้าง (constructs) อัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ มีการร้ือฟื้นภูมิปัญญามรดกตกทอด 
มีการเรียนรู้ทั้งการแลกเปลี่ยนในวิถีดั้งเดิมหรือกระท่ังการ
เรียนรู้ในระบบการศึกษา จนสามารถสร้างอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ที่โดดเด่น ภูมิปัญญาต่าง ๆ ถูกนำามาสู่วิถีชีวิตอีก
ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมใหม่ที่เป็นการผลิตเพ่ือแลก
เปลี่ยนในระบบการค้าก็ตาม
การสืบค้นในมุมมองที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ของการศึกษานี้ จึงมีความต้องการที่จะสะท้อนภาพของ
ชุมชนไทยขนาดใหญ่กลุ่มหน่ึงได้ให้ความสำาคัญกับการ
สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทั้งในแบบแผนที่เป็นวิถีชีวิต
ดั้งเดิมและในระบบการศึกษาสมัยใหม่ เป้าหมายของการ
ถอดประสบการณ์นี้ต้องการเผยให้เห็นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนราชบุรี ซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งท่ีมี
รากเหง้าและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานใน
ประเด็น ของรากเหง้าทางภูมิปัญญา ระบบการสร้างความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการปรบัปรนภมูปัิญญา
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการถอดประสบการณ์น้ีจะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่สังคม
ไทยควรรับรู้และการนำาไปปรับใช้กับการสืบทอดภูมิปัญญา
ในชุมชนท่ีมีมิติของการดำารงชีวิตท่ีแตกต่างออกไป ตาม
แนวทางที่ว่าการพัฒนาสังคมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญา
ดั้งเดิมจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการสรรสร้างชุมชนให้ดำารง
อยู่อย่างเข้มแข็งและเป็นพลังปัญญาที่จะแก้ปัญหาวิกฤติทาง
สังคมจากการรุกรานของความรู้ที่ไหลบ่ามากับกระแสโลกา
ภิวัตน์ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
คำาถามการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
มรดกทางภูมิปัญญาซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ของชาวไทยยวนราชบรุ ีจงึมคีวามต้องการทีจ่ะ
คลี่คลายเพื่อหาคำาตอบว่า ความรู้ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา
ของชุมชนชาวไทยยวนราชบุรีเป็นอย่างไร การสื่อสารเพื่อ
เรยีนรูใ้นวถิชีวีติดัง้เดมิในยุคของสงัคมเกษตรกรรมในวถิขีอง
การผลติเพือ่ยงัชพีเป็นอย่างไร และเมือ่สงัคมก้าวเข้าสูยุ่คของ
สังคมอุตสาหกรรมในวิถีของการผลิตเพื่อการค้า ชุมชนชาว
ไทยยวนราชบุรีมีการพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรนวิธีการ
สื่อสารเพื่อเรียนรู้อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะห์เง่ือนไขและสภาพการณ์ท่ีอยู่เบื้อง
หลังการเกิดขึน้และดำารงอยูข่องภูมิปัญญาในวิถชีีวิตของชาว
ไทยยวนราชบุรี 
2. เพือ่ศกึษากระบวนการแลกเปลีย่นการเรยีนรู้และ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของชาวไทยยวนราชบุรี
วิธีการดำาเนินการวิจัย
การหาคำาตอบปัญหาการวิจัยจึงมีในสามประเด็น 
ประเด็นแรก คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิต 
และระบบความรู้ทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิชีีวิตด้ังเดมิของชาวไทยยวน
ราชบุรี โดยวิเคราะห์เงื่อนไขและสภาพการณ์ที่อยู่เบื้องหลัง
การเกิดขึ้นและดำารงอยู่ของภูมิปัญญาต่าง ๆ   ประเด็นที่สอง 
กระบวนการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และการถ่ายทอดมรดก
ภมูปัิญญาในวถิกีารผลติเพือ่ยงัชพีของสงัคมเกษตรกรรมและ
วิถีการผลิตในสังคมอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจเพื่อการ
ค้า และประเด็นท่ีสาม พลวัตรของการสือ่สารเพ่ือเรยีนรูแ้ละ
การถ่ายทอดเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาในวิถีการผลิตเพื่อ
ยังชีพในสังคมเกษตรกรรมกับการผลิตเพ่ือการค้าในระบบ
ตลาดของสังคมอุตสาหกรรม
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ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาของการวิจัยเชิง
คุณภาพบนรากฐานของกระบวนแสวงหาความรู้ความจริง 
ตามแนวฐานคิดแบบหลังปฏิฐานนิยม (Post - positivism) 
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมซ่ึงมีความหลากหลาย มี
ความเชื่อมโยงกันกับมิติต่าง ๆ ในสังคม และเป็นเรื่องของ
คุณค่าโดยมุ่งทำาความเข้าใจ (understanding) และเข้าถึง
ของประสบการณ์ชีวิต (lived experience) ที่เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในวิถีชีวิตและมรดกทางภูมิปัญญาตลอดจนวิถีแห่ง
การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของชมุชนชาวไทยยวนราชบรุ ีจะศกึษา
จากเรือ่งราวของชมุชนชาวไทยยวนราชบรุ ีซึง่เป็นการศกึษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม 
ในการศึกษาผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากตัว
บททีเ่ป็นปรากฏการณ์ ซึง่จะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คอื 
ส่วนแรก คือ ข้อมูลที่เป็นเอกสาร หนังสือ ข้อมูลในสื่อสาร
สนเทศต่าง ๆ  และ ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลจากการบอกเล่า
ของผู้เกีย่วข้องกับในเรือ่งราวของมรดกทางภมูปัิญญาของชาว
ไทยยวนราชบุรี ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี 
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์ระดับลึกจากแนว
คำาถาม และการสังเกตจากผู้ให้ตัวบทที่เป็นผู้อาวุโส ผู้นำา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สอนการทอผ้าจก ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครูอาจารย์ที่ศึกษาเร่ืองราวของผ้าจก ผู้เรียนทอผ้า 
ผู้ทอผ้า ผู้ใช้ผ้าจก นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมชุมชน 
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ข้อค้นพบจากการคล่ีคลาย
ปมปัญหาเพื่อตอบคำาถามการวิจัยมีดังนี้
ผลการวิจัย
ว่าด้วยมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยยวนราชบุรี
มรดกทางภูมิปัญญาในสังคมไทยเป็นความรู้ที่สร้าง
ขึ้นในวิถีชีวิตอย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่เป็นระบบความเช่ือ และจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตใน
สังคมเกษตรกรรม มรดกทางภูมิปัญญาจะสะท้อนกระบวน
ทัศน์ (paradigm) ซึ่งเป็นทัศนะในการมองโลกของกลุ่ม
ชาตพัินธ์ุนัน้ ๆ  ดงันัน้เม่ือชมุชนไทยยวนราชบรีุอยูใ่นวิถสีงัคม
เกษตรกรรม ทำาให้ความรู้ท่ีผ่านการคัดกรองจนเป็นมรดก
ทางภูมิปัญญาจึงมีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งท่ีเป็นบริบท
แวดล้อม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจึงสะท้อนระบบ
ความคดิ และการสมัผสัรบัรูต่้อสรรพสิง่ทีแ่วดล้อมในวถิกีาร
ดำารงอยู่ ความรู้ท่ีสร้างขึน้นีภ้ายใต้ภมูปัิญญานีจ้งึมไิด้เกดิขึน้
อย่างโดดเดี่ยว และเป็นวัตถุวิสัย (objective) ที่แยกวิถีชีวิต
ชาวไทยยวนออกจากสรรพสิง่ทัง้สิง่ทีเ่ป็นธรรมชาต ิสิง่เหนอื
ธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน รอการเข้าไปค้นพบ 
แต่เป็นความรู้ที่สร้างขึ้นจากการดำาเนินชีวิตที่เข้าไปสัมพันธ์
เกาะเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ
รู้ที่เกี่ยวข้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
พอเพียงและสมดุล การสร้างความรู้ท่ีเป็นกฎเกณฑ์กติกา
ของการอยู่ร่วมกันภายใต้ระบบความเชื่อทางศาสนาที่เป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าลายลักษณ์อักษร และ
กฎเกณฑ์กติกาแห่งการอยู่ร่วมกันในวิถีแห่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูล พึ่งพาอาศัย แบ่งปันซึ่งกันและกัน ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การขดัเกลาลกัษณะนสิยัของสมาชกิรุน่ใหม่เพือ่สบืทอดและ
เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนี้
ความรู้ที่สร้างขึ้นยังมีการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ แล้วนำา
ไปทดลองจากห้องปฏบิตักิารในชวีติจรงิหรอืสถานการณ์จรงิ 
มกีารปรบัปรนอย่างสอดรบักบัวิถชีวิีตของแต่ละคน ท่ีมคีวาม
เป็น   พลวัตร ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งก็คือ ความรู้ที่เป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญาของชาวไทยยวนราชบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สอดคล้องกับการดำารงชีวิต
สร้างสรรค์ความรู้อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นองค์รวม 
(Holistic) 
ภายใต้พ้ืนฐานของสงัคมเกษตรกรรม ความรูท้ีส่ร้าง
ขึ้นของชาวไทยยวนราชบุรีจึงเป็นความรู้ในวิถีชีวิตที่มีความ
หลากหลาย และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม เช่น ชุดความรู้เกี่ยว
กับการทำามาหากิน ชุดความรู้เก่ียวกับระบบความสัมพันธ์
ทางสังคม ชุดความรู้ท่ีเป็นความเช่ือ ชุดความรู้ในด้านการ
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อบรมบ่มเพาะ ขัดเกลาลักษณะนิสัย ฯลฯ ชุดความรู้มิได้
ดำารงอยู่อย่างเป็นเอกเทศ แต่จะมีความเช่ือมโยงผสานกัน
ไปมา และเป็นความรูท้ัง้เป็นแกนกลางของกลุม่ชาตพินัธุแ์ละ
ความรู้เฉพาะตน กรณีความรู้ด้านการถักทอผืนผ้าหรือการ
ทอผ้าจกจะเป็นศลิปหตัถกรรมในวถิชีวีติมคีวามละเอียดอ่อน 
มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีคุณค่า
โดยเฉพาะคุณค่าในวิถีของความผูกพันกับความเป็นสังคม
ประเพณี ความรู้ในการถักทอผืนผ้าทั้งในด้านของลวดลาย 
วิธีการทอ อุปกรณ์ประกอบการทอจะมีความเชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติ และระบบความเชื่อทางศาสนา กระบวนการถัก
ทอผ้าจกจะดำาเนนิภายใต้ระบบความคดิของการพึง่พาตนเอง
จากทรพัยากรทีผ่ลติได้ในครวัเรอืนและในชมุชน และทีส่ำาคญั
มีอยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อม มีการพึ่งพิงสังคมภายนอกน้อย
มาก กี่ที่เป็นอุปกรณ์ในการทอจก จะสร้างจากไม้ไผ่ หรือ
ไม้จริง วัสดุทั้งฝ้ายและสีที่ย้อมที่ใช้ทอเป็นผืนผ้าจะนำามา
จากธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำารงอยู่ที่สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ ในส่วนของกระบวนการทอผ้าจกในวิถีชีวิตของ
ชาวไทยยวนมุ่งสนองความต้องการในครัวเรือนด้วยการใช้
เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำาวันและวาระพิเศษ นอกจากนี้
ยงัถกูสร้างเป็นวสัดเุพือ่ใช้สอยในครอบครวัและกจิกรรมทาง
ศาสนา ตัวผืนผ้าจะได้รับการออกแบบอย่างสอดรับวิถีการ
ดำารงชีวิต ผ้าจกที่มีลวดลายน้อย ไม่ต้องใช้เวลาและความ
ประณีตในการทอมากนักจะถูกสวมใส่เพื่อทำางานนอกบ้าน
และอยู่กับบ้าน ส่วนผ้าจกที่มีลวดลายมาก ใช้เวลาในการ
ทอนาน การทอต้องใช้ความประณีตมาก จะถูกใช้สวมใส่ใน
วาระพเิศษซึง่จะเป็นวาระเก่ียวเนือ่งกับกจิกรรมและพธิกีรรม
ทางศาสนา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมทัน
สมยัในวถิกีารผลติเพือ่การค้า จะมกีารพฒันาทางความรูโ้ดย
มีการใช้ความรู้สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทอผ้า ด้ายที่ใช้
ในการถักทอจะสัง่ซือ้จากโรงงานภายใต้การย้อมสด้ีวยวิธกีาร
ทางวิทยาศาสตร์ ลวดลายถึงแม้จะไม่มีการสร้างลายขึ้นมา
ใหม่แต่การออกแบบสีจะใช้หลักการทางธุรกิจ คือ คำานึงถึง
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการถ ่ายทอดมรดก
ภูมิปัญญา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการถ่ายทอดมรดก
ภูมิปัญญาของชาวไทยยวนราชบุรีดั้งเดิมจะอยู่ในวิถีชีวิตที่
แม่หรือย่าหรือยายจะต้องทำาหน้าท่ีในการถ่ายทอดสู่ลูกหรือ
หลาน และเมือ่ก้าวเข้าสูส่งัคมทนัสมยัชาวไทยยวนราชบรีุยงั
คงมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และการถ่ายทอดมรดกภมูปัิญญา
แบบเดิม และระหว่างเครือญาติ รวมทั้งในระบบการศึกษา
สมัยใหม่ โดยยังคงอยู่ภายใต้พ้ืนฐานขององค์ความรู้ดั้งเดิม
ที่สืบต่อกันมาที่เป็นการผลิตเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และ
ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ผสมผสานกับความรู้ใน
สังคมทันสมัยในวิถีการผลิตเพื่อการค้า ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
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1. เรียนรู้มรดกแม่ : การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และ
ถ่ายทอดในวิถีชีวิตดั้งเดิม
กระบวนการสบืทอดทางภมูปัิญญาในวถิชีีวติดัง้เดมิ
ของชาวไทยยวนเกิดข้ึนจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย
การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
โดยเป็นการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว จากแม่ ย่าหรือยายสู่
ลูกสาวหรือหลานสาวภายใต้การดูตัวอย่าง ทำาให้ดู ลองทำา
ในสถานการณ์จริง และคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อ
ตัว การถ่ายทอดความรู้จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาด้วย
ตนเอง (self studies) การเรียนรู้จะไม่มีระเบียบแบบแผน
ตายตัวขึ้นอยู่กับแม่ ย่า หรือยายซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอด และลูก
หรือหลานสาวที่เป็นผู้รับการถ่ายทอด ทักษะความชำานาญ
ของการทอผ้าจะเกิดข้ึนจากการนำาความรู้ที่ได้มาฝึกฝนด้วย
ตนเอง มีการสร้างสรรค์ความรู้จนเป็นความรู้ที่เป็นแบบ
ฉบับของตนเอง เมื่อมองผ่านผืนผ้าความเป็นแบบฉบับนี้จะ
เกิดจากการถักทอที่ต้องอาศัยระบบความรู้ ศิลปะ สุนทรียะ
ในการนำาลวดลายมาประกอบ และการให้สีสันแก่ลวดลาย 
ด้วยกระบวนการนี้ทำาให้ผืนผ้าจกที่ถักทอนั้นสะท้อนความ
เป็นตัวตนของผู้ทอ และเป็นที่มาของการให้คุณค่าแก่ผืนผ้า
แต่ละผืนว่าเป็นประดิษฐ์กรรมทางวัฒนธรรมที่สร้างด้วยมือ 
(Hand made) ที่มีหนึ่งเดียวในโลกไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้
เหมือนอีกถึงแม้จะสร้างขึ้นอีกครั้งด้วยคนคนเดียวกันก็ตาม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถ่ายทอดมรดกทาง
ภูมิปัญญาในวิถีการผลิตเพื่อการค้า
เมือ่สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมทนัสมยัทีเ่ป็นวถิี
การผลิตเพื่อการค้าในระบบตลาด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟู
มรดกทางภูมิปัญญาเพื่อผลิตให้เป็นสินค้าในระบบตลาด วิถี
การสื่อสารสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญามีการเปล่ียนแปลง
ตามไปด้วยใน 3 ลักษณะดังนี้ 1. การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และ
ถ่ายทอดมรดกภูมปิญัญาจะเป็นการสือ่สารระหว่างบคุคลใน
แบบดั้งเดิม คือ แบบตัวต่อตัวจากแม่ ย่าหรือยายสู่ลูกสาว
และหลานสาว 2. การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอด
มรดกภมูปัิญญาเป็นการสือ่สารเพือ่เรยีนรูแ้บบกลุม่ (Group 
Communication) ในระบบเครือญาติที่สนิทสนมใกล้ชิดใน
ลักษณะของกลุ่มเล็ก ๆ (Small-group Communication) 
ซึง่เป็นระบบความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมหรือ
ความสัมพันธ์แนวราบ (Horizontal  Communication) โดย
หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีในการเป็นผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารในวิถีของการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ
ร่วมแรง และการแลกเปลี่ยนแบบแบ่งปันระหว่างกันและกัน
ของคนในชุมชน การสื่อสารการเรียนรู้แบบนี้จะบูรณาการ
ระหว่างแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเข้าด้วยกัน ไม่แยกแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และจะไม่เป็นทางการ 3. การสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาในระบบการศึกษา
สมัยใหม่ เป็นการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาด้วยวิธีการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน ด้วยวิธีการและสื่อสมัยใหม่ ซึ่งหมาย
ถงึการนำาพาความรูท่ี้อยูใ่นวิถชีวิีตมาจดักระทำาหรอืเข้าระบบ
ในรูปหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา รายละเอียดเนื้อหา และ
สื่อสมัยใหม่ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
โดยบคุลากรทางการศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นปราชญ์ชาว
บ้าน ภายใต้ความเช่ือท่ีว่าการจดัการศกึษาท่ีดจีะต้องมคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพท้องถิน่ และทีส่ำาคัญเพือ่ให้การรบัรองว่าผู้
เรยีนมคีวามสามารถ หรอืมผีลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา อย่างไรก็ตามจากเรื่องราวการสืบทอดมรดก
ทางภูมิปัญญาด้วยการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ในรูป
ของหลักสูตรท้องถิ่นแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงของ
การบรูณาการระหว่างความรู้ทีว่่าด้วยการศกึษาสมยัใหม่กบั
ความรูด้ัง้เดมิเพือ่ให้เกดิการสบืทอดอย่างเป็นระบบจะเกดิขึน้
ได้และประสบผลสำาเร็จก็ต่อเมื่อผู้สอนมีความตั้งใจ เชื่อถือ
ศรทัธา ให้ความสำาคญักบัมรดกทางภมูปัิญญาของบรรพบรุุษ 
และท่ีสำาคญัจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในภมูปัิญญานัน้ ๆ  
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ด้วย การสืบทอดในลักษณะที่กล่าวมานี้จะเป็นหนทางหนึ่ง
ของการผลิตซำ้ามิให้ภูมิปัญญานั้น ๆ สูญหายไป
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอด
มรดกทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างความรู้จากประสบการณ์ของ
ชาวไทยยวนราชบุรีในวิถีของการผลิตเพื่อการค้าจะมีความ
ต่างไปจากวถีิชวิีตชาวไทยยวนดัง้เดมิซึง่เป็นการถ่ายทอดทาง
ภูมิปัญญาจากแม่ ย่า หรือยายสู่ลูกสาวหรือหลานสาว หรือ
การสืบทอดมรดกของแม่ที่ผ่านการส่ังสม ทดลองทำา และ
เป็นความรู้ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตน อำานาจของความรู้ท่ี
สืบทอดกันมาจึงเป็นเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาที่หลานสาว
และลูกสาวได้รับมอบจากบรรพบุรุษ แต่ในวิถีการผลิตเพื่อ
การค้าภายใต้เจตจำานงของรัฐการสืบทอดทางภูมิปัญญาจะ
มุ่งเน้นการฝึกทักษะเพื่อให้สามารถทอผ้าเป็นอาชีพได้และ
เกิดขึ้นโดยกระบวนการจัดการศึกษาในสังคมสมัยใหม่และ
การเรียนรู้จากผู้รู้ซึ่งอาจจะเป็นจากเครือญาติและปราชญ์
ชาวบ้านทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ด้วยวิธีการสืบทอดทาง
ภูมิปัญญาที่มิได้เกิดจากบรรพบุรุษที่เป็นแม่ ย่า หรือยาย
และเป้าหมายของการสืบทอดที่ต่างออกไป ทำาให้ผ้าจกมิได้
สื่อความหมายหรือถูกให้ค่าว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษ การทอผ้าจกเพื่อการค้าเป็นแค่เพียงอาชีพอาชีพ
หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทอผ้าเท่านั้น รูปแบบการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาใน
สังคมทันสมัยโดยเฉพาะในระบบการศึกษาสมัยใหม่จึงเป็น
เพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาเพ่ือสนองตอบ
ต่อการพัฒนาประเทศที่ต้องการสร้างมายาภาพ (myth) ว่า
เป็นการศึกษาที่ให้ความสำาคัญกับความหลากหลาย ตาม
ความต้องการ หรือมีความเหมาะสมกับชุมชน โดยละเลย
แก่นแกนในเรือ่งของความเชือ่มโยงกบัสรรพสิง่หรอืความเป็น
องค์รวมของภูมิปัญญา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในระบบการศึกษาสมัย
ใหม่เพื่อสนองตอบวิถีของการผลิตเพื่อการค้าจึงต้องผสาน
สิ่งท่ีเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมหลอมรวมเข้าไปด้วย จึงจะถือว่าเป็น
ความครบถ้วนสมบูรณ์แห่งการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา
อย่างแท้จริง
ทุนสนับสนุน
ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำาปีงบประมาณ 2552 เริ่มงานวิจัย ปี 2552 สิ้นสุด
งานวิจัย ปี 2553
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